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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 
1957  Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. 
1974  Licenciada em Letras pela Faculdade “Castro Alves” SP. 
1977  Mestre em Ciências Humanas: Língua Portuguesa pela PUC/SP. 
1981  Doutora em Ciências Humanas: Língua Portuguesa p la PUC/SP. 
1990  Livre-docente pela Universidade Estadual de Campinas. 
1992  Pós-doutorado no exterior - janeiro a julho. 





Mestrado  Os sintagmas preposicionados como modifica ores nominais. 
Doutorado Argumentação e Linguagem. 
 
 
3. TÍTULOS ACADÊMICOS OBTIDOS EM CONCURSO PÚBLICO  
 
1981  Doutor-assistente -PUC/SP. 
1984  Doutor-associado -PUC/SP. 
1986  Titular -PUC/SP. 
1990  Livre-docente -UNICAMP/IEL/Campinas. 
1995  Professor-Adjunto -UNICAMP/IEL/Campinas. 
1999  Professor-Titular -UNICAMP/IEL/Campinas. 
 
 
4. DOCÊNCIA EM NÍVEL SUPERIOR  
 
1976 a 1986  PUC/SP. 
1987 em diante  UNICAMP. 
 
 
5. ATIVIDADES ACADÊMICO -ADMINISTRATIVAS  
 
Membro da Congregação do Instituto de Estudos da Linguagem -IEL/UNICAMP –
biênios 1989-1991 e 1991-1993. 
Membro do Conselho do Departamento de Lingüística do IEL -1989-1992. 




Chefe do Departamento de Lingüística do IEL -1993-194. 





















8. PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES  
 
8.1. Livros 
1983 Lingüística Aplicada ao Português: Morfologia -São Paulo, Cortez (em co-
autoria com Maria Cecília Perez de Souza e Silva). 
1983 Lingüística Aplicada ao Português: Sintaxe - São Paulo, Cortez (em co-
autoria com Maria Cecília Perez de Souza e Silva). 
1983 Lingüística Textual: Introdução - São Paulo, Crtez (em co-autoria com 
Leonor Lopes Fávero). 
1983  A interação pela linguagem - São Paulo, Contexto. 
1989  A Coesão Textual - São Paulo, Contexto. 
1989  Texto e Coerência -São Paulo, Contexto (em co-autoria com L.C. Travaglia). 
1989  Argumentação e Linguagem -São Paulo, Cortez. 
1990 A Coerência Textual - São Paulo, Contexto (em co-autoria com L.C. 
Travaglia). 
1997  O texto e a construção dos sentidos - São Paul , Contexto. 
2001 Gramática da Língua Portuguesa - Coimbra, Almedian (em co-autoria com 
Mário A. Vilela).  







8.2. Capítulos de livros 
1987 “Dificuldades na leitura/produção de textos: os c nectores interfrásticos”. in: 
Lingüística Aplicada ao Ensino do Português, Kirst, M. & Clemente, E. 
(orgs.), Porto Alegre: Mercado Aberto, pp. 84-98. 
1989 “Mas ... era primavera”. In: História e Sentido na Linguagem, Guimarães, 
E.R.J. (org.), Campinas: Pontes, pp. 129-148. 
1990 “Aspectos do processamento da informação no text oral dialogado” (em co-
autoria). In: Gramática do Português Falado, vol. I: A Ordem, Castilho, A.T. 
(org.), Campinas, pp. 143-184. 
1992 “A organização tópica da conversação” (em co-aut ria). In: Gramática do 
Português Falado, vol. II, Ilari, R. (org.), Campinas, pp.357-479. 
1993 “A dimensão ilocutória” (em co-autoria). In: Gramática do Português Falado, 
vol. III, Souza e Silva, M.C.P. de (org.), Campinas, pp. 19-30. 
1996 “A coesão textual e a construção dos sentidos”. In: As múltiplas faces da 
linguagem, Magalhães, I. (org.), Brasília: Ed. da UNB, pp. 79-90. 
1996 “Atividades de composição do texto falado: a elocução formal” (em co-
autoria). In: Gramática do Português Falado, vol. IV, Souza e Silva, M.C.P. 
de (org.), Campinas: Editora da Unicamp-FAPESP, pp.379-410. 
1996 “Estratégias de desaceleração do texto falado” (em co-autoria). In: 
Gramática do Português Falado, vol. V: Convergências, Souza e Silva, 
M.C.P. de (org.), Campinas: Editora da Unicamp-FAPES , pp. 327-338. 
1997 “Atividades e estratégias de processamento textual”. In: Tópicos em 
Lingüística Textual e Análise da Conversação, Koch, I.G.V. & K.M. Barros 
(orgs.), Natal: EDUFURN, pp. 133-136. 
1998 “A produção textual do sentido”. In: Língua, Lingüística e Literatura, 
Valente, A.C. (org.), Rio de Janeiro: Ed. da VERJ, pp. 153-162. 
1999 “A referenciação textual como estratégia cognitivo- nteracional”. In: 
Produção Textual: interação, processamento, variação. Barros, K.S. (org.), 
Natal: EDUFURN, pp. 69-80. 
1999 “Contribuições da Lingüística Textual para o ensino de língua portuguesa na 
Escola Média: a análise de textos”. In: Leitura e Ensino, Fregonezi, D.E. 
(org.), Londrina: Ed. da UEL, pp. 91-104. 
1999 “Expressões referenciais definidas e sua função textual” In: Para sempre em 
mim: Homenagem a Professora Angela Vaz Leão. Duarte, L.P. (org.). Belo 
Horizonte: CESPUC, pp. 138-150. 
1999 “Segmentação: estratégia de construção do textfalado”. In: Gramática do 
Português Falado, vol. VII, Neves, M.H.M. (org.), São Paulo: 
Humanitas/Edunicamp/Fapesp, pp. 29-52. 
1999 “Tematização e rematização no português falado no Brasil”. In: Estudos de 
Lingüística do Texto, Gãrtner, E.; Hundt, C. & Schönberg, A. (eds.), 
Frankfurt: TFM, pp. 127-148. 
2000 “A descoberta do Brasil pela Amazônia: o relato de viagem de Gaspar de 




Os discursos do descobrimento, Barros, Diana L.P. (org.), São Paulo: 
EDUSP, pp. 69-88. 
2001 “A repetição e suas peculiaridades no português falado do Brasil”. In: Dino 
Preti e seus Temas, Urbano, H.; Dias, A.R.F.; Leite, M.Q.; Silva, L.A. & 
Galembeck, P. (orgs.), São Paulo: Cortez, pp. 118-127. 
2002 “Estratégias de referenciação e progressão referencial na língua falada” (em 
co-autoria com Luiz Antônio Marcuschi). In: Gramática do Português 
Falado, vol. VIII, Abaurre, M.B. (org.), Campinas: Editora da 
Unicamp/Fapesp, pp. 31-56. 
 
8.3. Artigos 
1966 “ Estratégias de processamento textual”. Cadernos de Estudos Lingüísticos 
nº 30, Campinas: IEL-Unicamp, pp. 35-42. 
1966 “Cognição e processamento textual”. Revista da ANPOLL 2, São Paulo: 
USP, pp. 35-44. 
1988 “Principais mecanismos de coesão textual em português”. Cadernos de 
Estudos Lingüísticos nº 15, Campinas: IEL-Unicamp, pp. 73-80. 
1989  “Lingüística do discurso: o salto qualitativo”. Anais do CELLIP, Londrina. 
1989 “A análise semiolingüística e a tradução”. Letras. Campinas, PUCCAMP, 8 
(1-2):5-12. 
1990 “A propósito: existem mesmo digressões?” Cadernos de Estudos 
Lingüísticos nº 19, Campinas: IEL-Unicamp, pp. 123-126. 
1990 “Aspectos lingüísticos-discursivos da coerência em textos escritos e orais”. 
Anais do IV Encontro Nacional da ANPOLL, Recife. 
1990 “Coerência e organização tópica”. Estudos Lingüísticos XIX, Anais dos 
Seminários do GEL, Bauru. 
1991 “Intertextualidade e polifonia: um só fenômeno?” DELTA, vol. 7, nº 2, pp. 
525-541. 
1994 “Funções retóricas e argumentativas da repetição”. Boletim da ABRALIN 
15, pp. 153-158. 
1994 “O funcionamento polifônico da argumentação”. Investigações, vol. 4, 
Recife, pp.31-36. 
1995 “A articulação entre orações”. Cadernos de Estudo  Lingüísticos, nº 28, 
Campinas: IEL-Unicamp, pp.9-18. 
1995 “Cohesión y coherencia verso y reverso”. MORPHÉ -Ciências deI Lenguaje, 
vol. 9/10, Puebla (México), pp. 309-320. 
1995 “Funções discursivas da repetição”. In: Anais do I Seminário Interamericano 
de Analistas do Discurso. Caracas. (no prelo). 
1996 “A coesão textual e a construção dos sentidos”. In: I. Magalhães (org.). As 
múltiplas faces da linguagem. Brasília: Ed. da UNB, pp. 79-90. 
1996 “Aquisição da escrita e textualidade”. Cadernos de Estudos Lingüísticos nº 
29, Campinas: IEL-Unicamp, pp. 109-117. 
1996 “Funções interativas das atividades de construção do texto falado”. Anais do 




1996 “La Linguística Textual y el ensino de portugués como lengua estranjera”. 
Anais do 30 Congresso Internacional de Português como Língua Estrangeira, 
Centro de Estudos Brasileiros, UNAM-México, pp. 27-40. 
1997 “Interferências da oralidade na aquisição da escrita”. Trabalhos em 
Lingüística Aplicada nº 30, Campinas: IEL-Unicamp, p . 31-38. 
1997 “Lingüística Textual: retrospecto e perspectivas”. ALFA vol.41, São Paulo: 
Ed. da UNESP, pp. 67-78. 
1997 “O texto e a (inevitável) presença do outro”. LETRAS nº 14, Universidade 
Federal de Santa Maria, pp. 107-124. 
1998 “Processos de referenciação na produção discursiva” (em co-autoria com 
L.A. Marcuschi). DELTA, vol. 14, nº Especial, São Paulo: EDUC, pp. 169-
190. 
2000 “Concordância Associativa”. SCRIPTA, vol. 4, nº 7, pp. 72-80. 
2001 “A referenciação como atividade cognitivo-discur iva e interacional”. 
Cadernos de Estudos Lingüísticos nº 41: Questões de Ref renciação, 
Campinas: IEL-Unicamp, pp. 75-90. 
2001 “Lingüística Textual: Quo Vadis?” DELTA, vol. 17, nº especial, pp. 11-24. 
 
“Peculiaridades da repetição no português brasileiro falado”. In: Anais do 
XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. 
